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PENGARUH SENAM REMATIK TERHADAP INTENSITAS NYERI 
SENDI PADA USIA PRODUKTIF YANG MENGALAMI 
OSTEOARTHRITIS DI PUSKESMAS NGAGEL REJO SURABAYA 
 
Oleh: Marisya Oktaviani 
 
Nyeri sendi merupakan salah satu gangguan kesehatan yang bisa dialami 
oleh siapapun karena setiap orang di dalam tubuhnya memiliki persendian. 
Untuk meringankan rasa nyeri dilakukan latihan gerak tubuh dikenal 
dengan senam rematik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh 
senam rematik terhadap intensitas nyeri sendi pada usia produktif yang 
mengalami osteoarthritis di Puskesmas Ngagel Rejo Surabaya. Metode 
penelitian ini adalah pre-eksperimental pendekatan one group pre test-post 
test dengan jumlah populasi adalah 50 orang usia produktif yang mengalami 
osteoarthritis dan sampel sebanyak 22 orang. Variabel independennya 
adalah latihan senam rematik dengan alat ukur SOP (Standar Operasional 
Prosedur) sedangkan variabel dependen adalah intensitas nyeri sendi dengan 
alat ukur yang digunakan adalah Numeric Rating Scale (NRS). Dengan 
teknik pengambilan sampel purposive sampling. Uji hipotesis menggunakan 
Wilcoxon Signed Ranks Test. Hasil penelitian menunjukkan uji hipotesis 
menunjukkan nilai p=0,000 (p<α) terdapat pengaruh latihan senam rematik 
terhadap intensitas nyeri sendi pada usia produktif yang mengalami 
osteoarthritis. Dapat disimpulkan senam rematik dapat digunakan sebagai 
terapi non farmakologi dalam menurunkan nyeri sendi pada usia produktif 
yang mengalami osteoarthritis.  










THE EFFECT RHEUMATISM GYMNASTICS TO JOINT PAINT 
INTENSITY IN THE PRODUCTIVE AGE WITH RXPERIENCING 
OSTEOARTHRITIS IN NGAGEL REJO SURABAYA 
 
By: Marisya Oktaviani 
 
Joint pain is one of the problems health for anyone can for everyone in their 
bodies have joints. To relieve pain done exercise gestures known by 
gymnastics rheumatism, the purpose of this research to know the influence 
of gymnastic rheumatism to intensity of pain the joint in productive age that 
experienced osteoarthritis at puskesmas ngagel rejo surabaya. The 
methodology pre-eksperimental approach this is one group pre test-post test 
with a population of is productive age 50 people who have osteoarthritis 
and samples from 22 people. Research methodology this is pre-
eksperimental approach one group pre test-post test. Variable having an 
independent mind is a training exercise gymnastic rheumatism with a 
measuring instrument soup (standard operating procedures and dependent 
variable is intensity of pain a joint by a measuring instrument used is 
numeric rating scale (NRS). There are independent variable that is a 
gymnastic exercise arthritis and dependent variable intensity joint pain. The 
hypothesis using Wilcoxon Signed Ranks Test. The result showed the 
hypothesis reflects the p=0,000 p=0,000 (p<ɑ). We can conclude 
gymnastics rheumatism can be used as therapy non pharmacology in 
lowering joint pain at the age of productive experienced osteoarthritis 
Keywords: Rheumatism  Gymnastics,  Joint Paint Intensity, Productive Age, 
Osteoarthritis. 
 
 
 
 
 
